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El objetivo general de la investigación es el diseñar una propuesta de inclusión de la 
asistencia alimentaria basada en el principio de interés superior del niño para los procesos 
de impugnación de paternidad en el Distrito Judicial de San Martín, sede de Alto Amazonas, 
2016-2018. La investigación fue de tipo no experimental, el diseño utilizado fue el 
descriptivo propositivo, la muestra de trabajo de campo estuvo conformada por 22 
expedientes judiciales, las técnicas empleadas fueron el fichaje y análisis de documentos, el 
instrumento aplicado en la etapa de ejecución estuvo dado por la guía de análisis documental. 
La teoría se centra en la obligación de la asistencia alimentaria, el principio del interés 
superior del niño y en el proceso de impugnación de paternidad. Los resultados evidencian 
que los magistrados no toman en cuenta en los procesos de impugnación de paternidad una 
medida de protección como la asistencia alimentaria basándose en el interés superior del 
niño. La conclusión principal es que los especialistas avalan de manera unánime la propuesta 
de inclusión de la asistencia alimentaria basada en el principio de interés superior del niño 
para los procesos de impugnación de paternidad en el Distrito Judicial de San Martín, sede 
de Alto Amazonas. 
Palabras claves: Asistencia alimentaria, principio del interés superior del niño, protección 
















The general objective of the investigation is to design a proposal for the inclusion of food 
assistance based on the principle of the best interests of the child for the paternity challenge 
processes in the Judicial District of San Martín, headquarters of Alto Amazonas, 2016-
2018.The investigation was non-experimental, the design used was the descriptive purpose, 
the field work sample was made up of 22 judicial files, the techniques used were the signing 
and analysis of documents, the instrument applied at the execution stage was given by the 
document analysis guide. The results show that the magistrates do not take into account in 
the paternity challenge processes a protection measure such as food assistance based on the 
best interests of the child. The main conclusion is that the specialists unanimously endorse 
the proposal of inclusion of food assistance based on the principle of the best interests of the 
child for the paternity challenge processes in the Judicial District of San Martín, headquarters 
of Alto Amazonas. 
Keywords: Food assistance, principle of the best interests of the child, comprehensive 
















I. INTRODUCCIÓN  
La Convención de los Derechos del Niño muestra una estructura legal que se insistió 
como una concesión general de los derechos de las personas hasta el 20 de noviembre 
de 1989, donde se considera que los jóvenes (personas menores de 18 años) son 
personas con plenos derechos a los derechos físicos, mentales y avance social, para la 
mejora benevolente de su carácter, dentro de la familia, en una circunstancia de alegría, 
amor y comprensión, a fin de garantizar las posibles ventajas del joven; En esa 
situación específica, la Convención sobre los Derechos del Niño dirige en su artículo 
3 los eventuales beneficios del niño, acercándose a los Estados miembros para tratar 
los eventuales beneficios del niño a través de sus directrices, organizaciones abiertas 
y administradores jurisdiccionales. para garantizar su seguridad y prosperidad. 
Como todo principio en general es indeterminado, lo cual ha ocasionado en la práctica 
judicial que los A quo, lo apliquen desde su particular punto de vista y alejado de los 
parámetros de nuestra Constitución y de la Convención; como consecuencia de ello, 
presentando la importancia para las organizaciones de asistencia gubernamental 
abierta o privada, salas de justicia oficiales, especialistas en gestión, colecciones 
administrativas de todas las opciones y medidas identificadas con el joven, los 
eventuales beneficios del niño serán un pensamiento esencial. La expresión "medida" 
incorpora opciones, sin embargo, además de todas las demostraciones, prácticas, 
propuestas, administraciones, metodología y actividades diferentes, en ese sentido, 
alude a que la garantía fundamental del joven, como lo indican los eventuales 
beneficios del niño, infiere sintonizarlo con respecto a su personalidad, su bienestar, 
entrenamiento y particularmente salvaguardar su condición familiar; estas normas 
expresan que el individuo tiene la opción de la vida, el carácter, el bien, la honestidad 
clarividente y física y su libre avance y prosperidad.   
De acuerdo a nuestra Constitución y a la Convención de los Derechos del Niño, los 
niños y adolescentes son sujetos de derecho, por lo tanto, se les reconoce como iguales 
y gozan de los derechos fundamentales como cualquier otro sujeto de derecho; siendo 
que al ser personas que todavía están en pleno desarrollo de su madurez biopsicológica 
deben ser pasibles de una protección adicional acorde con el principio de bienestar del 
infante. 
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La directriz de los eventuales beneficios del joven, ha sido, demostrando que el Estado, 
a través de sus establecimientos, debe Considere el estándar de los eventuales 
beneficios del niño al hacer cualquier movimiento con respecto a él. Por lo tanto, el 
Estado; considerando los parámetros de procedimiento y certificaciones para el 
pensamiento esencial de los beneficios eventuales del niño", que expresa que los 
beneficios eventuales del menor son un derecho, un estándar y un estándar de 
metodología que le da al niño la opción de ser considerado básicamente su bienestar 
en medidas que influyen en sus privilegios, estableciendo en su artículo 3 los 
parámetros a valorar como su carácter universal, indivisible, interdependiente, el de  
protección, entre otros. 
Teniendo en cuenta este marco normativo y entrando de lleno a la realidad 
problemática del distrito judicial de Alto Amazonas, se observa que existen muchas 
relaciones de pareja que pueden ser casados o convivientes a quienes les asiste los 
deberes que el código civil les reconoce como es el derecho de asistencia recíproca, de 
lecho, etc. Siendo normal que busquen consolidar su familia en un ámbito de paz y 
amor mediante la procreación de sus hijos sean por conducto natural o el apoyo de 
técnicas de reproducción humana asistida. Asimismo, como consecuencia de cohabitar 
juntos, optan por reconocer y de inscribir de manera voluntaria y espontánea a sus hijos 
en la RENIEC, con lo cual asumen las obligaciones que les corresponden como padres, 
que son los alimentos, al respecto Aguilar, B. et al (2017) quien comentando la 
jurisprudencia peruana explica: Que los alimentos abarcan el sustento, vestido, 
habitación, asistencia médica y psicológica, educación y tratándose de menores la 
recreación, fijándose una pensión alimenticia no solamente en base a las necesidades 
del alimentista, si no también otros factores como lo económico (p. 20). 
Sin embargo, también se ha observado el incremento de los procesos de impugnación 
de paternidad en el distrito judicial de Alto Amazonas, pasando de 07 procesos 
judiciales el 2016 a 16 procesos judiciales en el 2018 y paralelamente, los procesos de 
filiación se han incrementado de 62 procesos judiciales en el 2016 a 80 procesos 
judiciales en el 2018; este incremento obedece a que pasado un tiempo prudencial, el 
padre legal se entera u obtiene cierta información de forma confiable, de que el niño 
que había reconocido como suyo no es su hijo debido a una infidelidad comprobada 
de parte de su pareja, escenario ante el cual el padre legal inicia un proceso de 
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impugnación de paternidad, siendo la prueba relevante de ADN con un 99.99% de 
acierto para demostrar la verdad biológica, de comprobarse con la prueba de ADN que 
no es el padre biológico, lo normal es que se desentienda de sus deberes como es la 
asistencia alimentaria del menor que creía era su hijo, dejándolo en un estado de 
completo abandono físico, emocional, afectivo, recreativo y económico, el cual 
perjudica y pone en grave riesgo su desarrollo integral y contraviene abiertamente la 
razón de ser del principio del interés superior del niño, al respecto Flores, G. y 
Rodríguez, S. (2017) señala: En ese sentido, obliga por encima de otros intereses el 
reconocer los derechos humanos del niño e implica tomar todas las medidas necearías 
para lograr la protección integral de sus derechos. (p. 33) 
Ante esta cruda realidad, a la madre del menor no le queda otro camino que el iniciar 
un proceso judicial de filiación, para que asuma sus obligaciones legales el verdadero 
padre biológico del menor, lo cual guarda correspondencia con el privilegio de su 
personalidad que lo ayuda, el derecho percibido en la constitución en el numeral 1 de 
su artículo 2 muestra que cada individuo tiene la opción a su carácter. Asimismo, en 
ese ínterin, se evidencia un periodo de tiempo en que el menor queda totalmente 
desamparado, al dejar de asumir sus obligaciones el padre legal, que se inicia cuando 
la sentencia de impugnación de paternidad ha quedado consentida o firme y termina 
cuando la sentencia de filiación del verdadero padre biológico ha quedado consentida 
o firme, lapso de tiempo en el cual se vulnera abiertamente la asistencia alimentaria. 
Al respecto en la legislación comparada se comenta sobre la protección integral que le 
debe asistir a un menor en función del interés superior de niño, que impide que el niño 
se encuentra en desamparo y que ello conlleve a un daño grave en su salud o integridad 
como persona, así tenemos, que en el Código Civil chileno se establece en su artículo 
201 que se prefiere la posesión notoria del estado civil de hijo debidamente acreditada 
por encima de las pericias biológicas en caso de contradicción; contrario sensu, si 
hubiese graves razones que pongan en evidencia su inconveniencia para el hijo de 
aplicar la regla anterior, prevalecerán las pericias biológicas. Esta regulación en 
consonancia con el interés superior del niño toma las medidas más pertinentes para el 
menor ya que para el Estado chileno lo importante no es la norma que lo regula ni la 
pericia biológica, sino más bien lo mejor para el bienestar del menor.   
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Como trabajos previos a nivel internacional se tiene, Miranda, EM. (2011), La 
convención frente al desamparo del menor. (artículo científico). Barcelona, España. 
Es un trabajo descriptivo en donde su objetivo es delimitar los alcances de la 
convención respecto al interés superior del niño frente al estado de abandono que se 
encuentra por parte de los estados; en ese sentido acota que los menores requieren de 
la protección del Estado mediante la dación de leyes que aseguren la protección de sus 
derechos primordiales.  
Rocha, M. (2013), Claves para comprender los cambios del derecho de familia 
español. Principios iluminadores. (Tesis doctoral). Valladolid, España. Es un trabajo 
explicativo donde su columna principal es el Derecho Civil pero también incursiones 
al Derecho Constitucional y a la Filosofía del Derecho, su objetivo es determinar cómo 
los principios claves, llámense Igualdad, Autonomía de la voluntad e Interés superior 
del menor han influido en los miembros de la familia, al respecto refiere que las 
relaciones familiares que se establecen entre padres e hijos se enmarcan en el respeto 
a su dignidad personal y en el respeto mutuo, pilares que deben primar para lograr la 
consolidación de la familia en un plano de justicia social.  
Reino, M. (2016), El desafío de la paternidad y su efecto en el avance esencial de 
niños y jóvenes preparado en el Primer Tribunal de Niños y Adolescentes del Cantón 
de Riobamba, durante 2014. (tesis de grado). Riobamba: Ecuador. Es un trabajo 
bibliográfico cuyo el objetivo es dar a conocer las razones del desafío de paternidad y 
su efecto en el avance básico en niños y jóvenes, en ese sentido alude a que el desafío 
de paternidad es un resultado intenso que influye mentalmente en el niño, ya que el 
padre pasa el tiempo por lo que no le hace sentir el menor despedido de lo que aceptó 
ser su padre, ya que esto dañaría la mentalidad del niño que provoca la presentación 
de actos ilegales e incluso hay casos que han llegado a la muerte. 
A nivel nacional se tiene los trabajos de Sokolich, M. (2013), El uso del estándar de 
los eventuales beneficios del joven por parte del marco legal peruano. (artículo 
científico). Lima: Perú. Es un trabajo descriptivo, es materialmente competente en la 
organización de la equidad cuando todo se dice hecho y trabajado específicamente, en 
ese entorno demuestra que el estándar del bienestar del niño debe ser la guía para 
decidir cualquier opción, particularmente en el caso de que sea de naturaleza legal 
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donde su elección debe ser una declaración de la prueba presentada en el 
procedimiento legal. 
Varsi, E. (2011), Tratado de derecho de familia. La nueva teoría institucional y 
jurídica de la familia. (libro). Lima: Perú. Es un trabajo narrativo y explicativo, cuyo 
objetivo es el realizar un análisis concatenado de la familia e instituciones jurídicas 
que la regulan, por ende, expresa que la asistencia alimentaria que comprende los 
recursos necesarios para la subsistencia y aquellos para permitirles un desarrollo 
íntegro debe guardar correspondencia con el derecho al desarrollo integral.   
Acosta, E. (2016), Naturaleza de las oraciones del primer y segundo ejemplo de 
impugnación del reconocimiento de la paternidad extramarital, en el registro No. 324-
2008-00-JEMCH-JSSBR, del lugar legal de la libertad - Lima, 2016. (tesis de grado). 
Lima: Perú. Es un trabajo cualitativo, nivel exploratorio descriptivo utilizando las 
técnicas de la observación, su objetivo es explicar la materia de impugnación del 
reconocimiento de la paternidad extramarital, como lo indican los parámetros de 
estandarización, doctrinales y jurisprudenciales; en consecuencia, sus resultados 
revelaron que la naturaleza de la parte de la pantalla, considerada y definitiva, 
relacionada con: la administración de la ocurrencia primaria fue de un nivel alto: 
excepcionalmente alto y significativo; y de la siguiente oración de ejemplo: media, 
extremadamente alta y alta. Se razonó que la naturaleza de las oraciones del primer y 
segundo caso era alta y alta. 
Torres, M. (2017), Alimentos compatibles en el marco legítimo peruano. (artículo 
científico). Lima: Perú. Es un trabajo descriptivo cuya interrogante planteada es si se 
otorgan los alimentos apropiados según el seguro vital de los alimentados y la 
seguridad de los eventuales beneficios del menor, al respecto señala que los alimentos 
permiten garantizar el desarrollo integral, el cual puede afectarse como consecuencia 
de una separación o divorcio de los padres, por ello es dable que se regule y se aplique 
estos alimentos, como expresión genuina.    
La teoría relacionada al caso se sustenta en las variables de estudio como son, El 
estándar de los eventuales beneficios del niño. Según la Constitución, los jóvenes y 
adolescentes son sujetos de derecho, por lo tanto, son percibidos como equivalentes y 
tienen derechos fundamentales como cualquier otro sujeto de derecho; siendo que sus 
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diferencias dadas por su madurez biopsicológica pueden ser razón para otorgarles una 
protección adicional y, de ninguna manera, motivo de discriminación; en ese sentido 
éste amplio margen de discrecionalidad motivo que nuestros magistrados otorguen 
diversos contenidos o, lo que es peor, ninguno, ha dado como resultado que su 
aplicación se encuentre más próxima a la doctrina tutelar que a 1a propia doctrina de 
la protección integral, sobre este punto Cillero, M. citado por Sokolich, M. (2013) 
expresa: Muchos autores resaltan el carácter indeterminado del concepto del principio 
del interés superior del niño, lo cual redunda en la arbitrariedad, al dotar de un amplio 
margen de discrecionalidad a la autoridad; de otro lado, no garantiza la seguridad 
jurídica al no tutelar debidamente los derechos que la Convención señala.(p. 84) 
Al presentar vacíos de contenido este principio se exigió al Comité de los Derechos 
del Niño que diera la Observación general No. 14 sobre el privilegio del niño para que 
su bienestar sea un pensamiento esencial (artesanía. 3, sección 1), que establece, entre 
otros, que su motivación es garantizar el placer pleno y viable de todos los derechos 
percibidos por la Convención bajo una concentración como un derecho sustantivo que 
cada Estado percibe al niño, como una regla legítima que sugiere que las normas 
legales deben ser descifradas para la mayor ventaja del joven, y en caso de duda de la 
metodología que obliga al A quo a que al tomar una decisión debe evaluar las 
repercusiones que de ella se puedan generar. 
Respecto a su conceptualización Aguilar, B. (2010) acota: “Este principio implica que 
cualquier medida judicial y/o política del Estado, o la dación de normas jurídicas deben 
darse y aplicarse de forma preferente en favor del niño” (p. 218) 
Lobato, K. (2016) expresó:  “Que los procesos judiciales deben contar con un marco 
normativo que brinde las garantías necesarias que viabilicen la concreción del interés 
superior del niño, en donde una de las garantías es el plazo razonable, por lo cual, es 
dable dar prioridad a los procesos que están relacionados con los menores para que 
sean resueltos en el menor tiempo posible”.  (p. 118) 
Finalmente, por su parte Cabanillas, G. (2014) explica: “Este principio a nivel 
normativo supone que la elaboración, interpretación y aplicación de las normas 
jurídicas relacionadas con los menores debe ser siempre acorde a lo más favorable para 
ellos; y las políticas públicas que asume el Estado” (p. 105) 
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La asistencia alimentaria, es un derecho primordial de todo ser humano, y por ende 
amparado y protegido por los tratados internacionales, la constitución y las leyes, en 
donde prescriben que los padres están en la obligación de contribuir con la 
alimentación de sus hijos desde que tienen la relación directa con ellos, hasta cuando 
ellos cubran sus propias necesidades alimenticias, como es la emancipación de sus 
padres y/o de sus representantes, por lo que, nuestro ordenamiento jurídico prevé la 
protección de este derecho, al respecto Julca, J. (2018) acota: “Es un derecho abarca 
íntimamente el derecho a la vida y que está garantizado por el Estado, a través del cual 
los progenitores por mandato de la ley están obligados a la manutención según sus 
necesidades y posibilidades de sus hijos hasta cierta edad”. (p-131) 
Rimachi, H. (2015) al referirse a la asistencia u obligación alimentaria lo enfoca de 
manera más precisa al señalar que detenta una dimensión económica y se relaciona 
íntimamente con el derecho a la vida y dignidad de la persona: “La asistencia 
alimentaria tiene una dimensión económica ya que busca satisfacer las necesidades 
básicas de la persona y se relaciona con el derecho a la vida y la dignidad de la persona 
porque su esencia es la supervivencia como ser humano, lo cual está garantizado con 
el marco jurídico supranacional y nacional que promueve el acceso a la justicia 
alimentaria”. (p-217) 
Mejía, R. (2017) considera a los alimentos como deber jurídico impuesto por la ley al 
obligado, al expresar: “La asistencia alimentaría es el deber jurídico determinado por 
una prestación alimentaria en favor del alimentista para satisfacer sus necesidades de 
habitación, vestido, educación, asistencia médica, recreación, en pro de su desarrollo 
integral”. (p-194) 
Quiroz, A. (2018) por su parte define a los alimentos como obligación alimentaria al 
señalar: “La obligación alimentaria constituye un deber jurídico impuesto por el 
Estado a una persona para responder por las necesidades de otro, mediando de por 
medio un vínculo de parentesco o afinidad en pro de lograr su desarrollo integral”. (p-
81) 
Respecto a la estructura de la asistencia alimentaria, Varsi, E. (2012) puntualiza como 
está conformado la obligación alimentaria diferenciando entre sujetos intervinientes y 
el contenido, al establecer:  “La asistencia alimentaria presenta un elemento personal, 
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que está dado por un lado por el alimentista que se beneficia con los alimentos y el 
alimentante que es la obligada al pago de los alimentos; también presenta un elemento 
material, que está dado por la pensión alimenticia que el obligado cumple con el 
alimentista”.(p-439) 
El proceso de desafío de paternidad, ha establecido que, entre los rasgos fundamentales 
del individuo, el privilegio a la personalidad respaldado en la sección 1 del artículo 2 
de la Constitución implica un lugar esencial, en ese sentido Espinoza, J (2012) afirma: 
"El privilegio de la personalidad es la tutela de la prueba distintiva de los sujetos de 
derecho, por ejemplo, nombre, dirección, derecho general (carácter estático), así como 
su proyección social dado por sus experiencias, vivencias, educación y costumbres 
(identidad dinámica), que permiten la diferenciación de los demás”.(p. 170) 
Por otra parte, un segmento significativo moralmente justificado para la personalidad 
termina siendo el de nuestra conexión orgánica (ADN), un código hereditario que nos 
permite individualizarnos y establecer nuestros lazos y derechos familiares y 
compromisos de nuestras conexiones paternas. De esta manera, el privilegio a la 
verdad orgánica se puede comprender como la persona que nos ayuda a conocer 
nuestro punto de partida y nuestro carácter filiatorio., en se sentido Wong, J. (2016) 
acota que el ADN constituye el medio probatorio esencial paterno-filial para establecer 
la verdad biológica que detenta un grado de certeza de 99%, en esa línea de comentario 
Gonzales, M. (2011) señala que el desarrollo de la genética permite la prueba genética 
para establecer la filiación de forma indubitable, y el conocimiento del origen genético 
para prevenir enfermedades. 
Antes de la aparición de la prueba de ADN, el vínculo filiatorio legal se sustentaba en 
presunciones y análisis de pruebas sanguíneas, cuyos grados de certeza objetivamente 
se encuentran muy lejos de lo que goza la prueba de ADN, al respecto García, J. citado 
por Rocha, M. (2013) aclara: “Actualmente, la verdad biológica que garantiza la 
coincidencia entre el padre legal con el progenitor biológico, constituye el criterio más 
imperante en los pasillos del poder judicial para determinar la verdad legal y material 
en los juicios de impugnación de paternidad y de filiación”.(p. 255) 
En conclusión, dado su grado de certeza la prueba de ADN se ha convertido en la 
prueba que sustenta el vínculo filiatorio en todos aquellos casos en donde se busca su 
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reconocimiento o impugnación, quedando de este modo, la verdad legal supeditada a 
las conclusiones de la prueba genética, Wong, J. (2016) refiere: “En los últimos años 
los procesos de reconocimiento e impugnación de paternidad se han multiplicado, ello 
debido al interés por conocer su vínculo filiatorio, sin embargo, es de resaltar que la 
verdad biológica puede implicar que se afecte su interés superior al dejarle sin 
asistencia alimentaria, por lo que conocer la verdad biológica, no debe significar una 
afectación al interés superior del niño”. (p. 113) 
Corral, H. (2010) manifiesta que la verdad biológica si puede ir en beneficio del interés 
superior el niño al expresar:  “Que el principio de verdad biológica favorece una mejor 
organización y desarrollo de las relaciones familiares que se generan por la filiación; 
por ende, la ley asume que la verdad biológica por más injusta y dura debe primar en 
la regulación de la institución de la familia: verita libera nos (la verdad nos hará 
libres)”.(p. 61) 
Reino, M. et al (2016) Al llamar la atención sobre la prueba de paternidad, se expresa 
que es un resultado genuino que influye mentalmente en el niño al mencionar: "Que 
comenzar un procedimiento de desafío de paternidad influye mentalmente en el niño, 
por cuanto el niño va a vivir en carne propia el rechazo de la persona que creía era su 
progenitor, lo cual puede desencadenar en la comisión de actos ilícitos o actividades 
que pongan en riesgo su vida e integridad”. (p. 84) 
Con respecto al procedimiento legal de impugnación de paternidad, Acosta, E. (2016) 
aclara que se pueden elegir dos formas diferentes: la actividad de incapacidad que se 
aplica en el uso de las normas que se identifican con la deficiencia de los actos legales; 
y la actividad de información que depende del reconocimiento legítimo de la alianza 
no coordina la verdad natural, sobre este punto Ramos, K. (2018) expone que es dable 
que se lleve a cabo la modificación de la variación de la vía procedimental de 
conocimiento a la vía especial en los procesos de impugnación de paternidad 
extramatrimonial siempre y cuando exista prueba genética de ADN. Finalmente, 
Flores, G. y Rodríguez, S. (2017) sobre el proceso de judicial de impugnación de 
paternidad resaltan que pese a la importancia de la opinión del niño y su derecho a la 
identidad personal no se encuentra regulado, al expresar: “La opinión del menor en 
correspondencia con el interés superior del niño, es de suma importancia en los 
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procesos de impugnación de paternidad, porque permite saber si desea mantener los 
apellidos de su padre legal, acorde con la Observación general Nº 12 del Comité de los 
Derechos del Niño, el privilegio del menor para ser escuchado en los formularios de 
desafío de paternidad debe gestionarse para garantizar el privilegio de su propio 
carácter ".(p. 76) 
Frente a lo descrito anteriormente se plantea la formulación del problema siguiente: 
¿De qué manera la propuesta de inclusión de la asistencia alimentaria basada en el 
principio de interés superior del niño, será beneficioso en los procesos de impugnación 
de paternidad en el Distrito Judicial de San Martín, sede de Alto Amazonas, 2016-
2018?; por tanto, los problemas específicos que se plantearon fueron: i)¿Que 
característica presenta el proceso de impugnación de paternidad?ii)¿Qué 
características tendrá la propuesta de inclusión de la asistencia alimentaria basada en 
el principio de interés superior del niño para los procesos de impugnación de 
paternidad? iii) ¿Cuál es el resultado de la validación de la propuesta de inclusión de 
la asistencia alimentaria basada en el principio de interés superior del niño para los 
procesos de impugnación de paternidad? 
Es imperativo pensar en el apoyo del examen, depende del punto de vista de la 
comodidad que permita conocer la importancia de la consideración de la ayuda 
alimentaria como una salida de la regla del bienestar del joven en los procedimientos 
de desafío de paternidad; la relevancia social se materializa con la aplicación de la 
propuesta de inclusión de la asistencia alimentaria como expresión del interés superior 
del niño, en ese sentido el menor alimentista como beneficiario directo de esta medida 
no se verá desprotegido en su desarrollo integral; el valor teórico es que amplía la 
información sobre el asunto y la realización de la variable de examen; Las 
ramificaciones razonables son que la propuesta ayudará a resolver el problema de la 
dificultad del niño en los formularios de desafío de paternidad; la utilidad 
metodológica de la investigación es hacer una propuesta para la incorporación de la 
ayuda alimentaria como proporción de la seguridad del niño básico en las formas de 




En consonancia con lo descrito ut supra se planteó como objetivo general: 
Diseñar una propuesta de inclusión de la asistencia alimentaria basada en el principio 
de interés superior del niño para los procesos de impugnación de paternidad en el 
Distrito Judicial de San Martín, sede de Alto Amazonas, 2016-2018. Y como objetivos 
específicos los siguientes: i) Identificar las características que presenta el proceso de 
impugnación de paternidad. ii) Explicar las características que tendrá la propuesta de 
inclusión de la asistencia alimentaria basada en el principio de interés superior del niño 
para los procesos de impugnación de paternidad. iii) Validar la propuesta de inclusión 
de la asistencia alimentaria basada en el principio de interés superior del niño para los 
procesos de impugnación de paternidad. 
Para ello se planteó como hipótesis de investigación: La propuesta de inclusión de la 
asistencia alimentaria basada en el principio de interés superior del niño mejorará los 
procesos de impugnación de paternidad en el Distrito Judicial de San Martín, sede de 














II. MÉTODO  
 
2.1. Tipo y Diseño de investigación  
 
Tipo de estudio  
Fue “No experimental”, puesto que, no se realizó la deliberada manipulación de 
los objetivos de estudio. Es decir que no se originó ninguna situación nueva, 
solamente se observó las acciones en el mismo momento de situaciones que ya 
están dadas, por lo que no se pretende cambiar la realidad, solo conocer sus 
efectos de los hechos ya ocurridos. Hernández, R. Et al. (2014, p. 152).  
Diseño de investigación  
Fue “descriptivo propositivo”, por lo que se limitó hacer una descripción, con 
los resultados obtenidos se podrá elaborar una propuesta que será una alternativa 







Rx: Diagnóstico: Realidad existentes. 
Vt: Estudios teóricos: El interés superior del niño, Asistencia alimentaria y El 
proceso de impugnación de paternidad. 
Pv: Propuesta de Validez: Inclusión de la asistencia alimentaria basada en el 























































La asistencia alimentaria 
tiene una dimensión 
económica ya que busca 
satisfacer las necesidades 
básicas de la persona y se 
relaciona con el derecho a 
la vida y dignidad de la 
persona porque su esencia 
es la supervivencia como 
ser humano, y lo cual está 
garantizado en el marco 
jurídico supranacional y 
nacional que promueve el 
acceso a la justicia 
alimentaria.  
Rimachi, H. (2015: 217) 
 
 
El proceso de impugnación 
de paternidad se 
incrementó debido al 
interés por conocer su 
vínculo filiatorio, sin 
embargo, es de resaltar que 
la verdad biológica puede 
implicar que se afecte su 
interés superior al dejarle 
sin asistencia alimentaria, 
por lo que conocer la 
verdad biológica, no debe 
significar una afectación al 
interés superior del niño.  















































































-El derecho a la 
identidad, 










































2.3. Población y muestra  
Población  
Fue establecido por 22 registros legales manejados por casos para desafiar la 
paternidad bajo la mirada constante de los dos tribunales mixtos de la región 





Año judicial Nª Expedientes Materia 
2016 07 expedientes Impugnación de paternidad 
2017 09 expedientes Impugnación de paternidad 
2018 06 expedientes Impugnación de paternidad 
 
Fuente: Datos proporcionados por la oficina de estadística. 
Muestra  
Como es una pequeña población, la prueba de investigación comprendió el total 
del equivalente: (22) registros legales preparados por casos de impugnación de 
paternidad bajo la atenta mirada de los dos tribunales mixtos del área legal de 
San Martín, comando central de Alto Amazonas, período 2016 - 2018cuya 
distribución es la siguiente: 
Año judicial Nª Expedientes Materia 
2016 07 expedientes Impugnación de paternidad 
2017 09 expedientes Impugnación de paternidad 
2018 06 expedientes Impugnación de paternidad 
 
Fuente: Datos proporcionados por la oficina de estadística de la Corte superior de San Martin. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiablidad 
Técnicas 
Fichaje. Técnica cualitativa donde se dio inicio para el acopio de información 
para procesar que se aplicó en las fuentes de información materializadas y 
desmaterializadas (doctrina, legislación u jurisprudencia) referente a la 
asistencia alimentaria en el proceso judicial de impugnación de paternidad. 
Análisis de documentos 
Este procedimiento permitió investigar todos los datos registrados en los 
documentos legales sobre los procesos de impugnación de paternidad y filiación.  
Instrumentos 
Fichas. Para el surtido de datos hipotéticos, se utilizaron el contenido, la 
reprocesamiento y las hojas de comentarios sobre el asunto del procedimiento 
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legal de impugnación de paternidad, la seguridad fundamental del menor, la 
ayuda alimentaria y el estándar de los eventuales beneficios del niño. 
Guía de análisis de documentos. Recopilación de documentos legales, por 
ejemplo, número de expediente, asunto, parte ofendida, demandado, realidades 
de la acusación, prueba de que han dado y sentencia.  
Validez  
Fueron validados por los siguientes expertos:  
Variable Nª Especialidad 
Promedio 
de validez 





















































Es válido para su 
aplicación 
Es útil para su aplicación 




Es válido para su 
aplicación 
Es útil para su aplicación 




En el presente estudio se empleó una gestión de investigación de registros, que 
recopila información afirmada y confirmada, no requiere la utilización de la 




En este momento, el especialista recopiló datos narrativos e investigaciones 
legales privadas, con el fin de tener la opción de firmar la información 
tipográfica y de la sustancia, en ese momento continuar fotocopiando el material 
bibliográfico y guardarlo en archivos Word o pdf tanta regulación, artículos 
lógicos, decisiones del Tribunal Constitucional y promulgación nacional y 
supranacional. 
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El instrumento de gestión de la investigación de archivo fue creado para separar 
los datos de los registros legales sobre los de desafío de paternidad con respecto 
a si la ayuda alimentaria a favor del niño se muestra como una medida de seguro.  
Fase propositiva 
A partir de ahora, se presentan las teorías que ayudan a la prueba, por ejemplo, 
la guía de las ventajas potenciales del niño, la ayuda alimentaria y la 
confirmación de la paternidad; y con respecto a los datos en los informes 
autorizados sobre la prueba de paternidad, la información fue atendida mediante 
la creación de tablas de repetición y tablas de actualidad. 
Seguidamente de crea la propuesta se creó para incorporar ayuda alimentaria 
dependiente de la directriz de los beneficios eventuales del niño como 
proporción del seguro del niño en las sentencias de los procedimientos del 
concurso de paternidad. 
2.6. Métodos de análisis de datos  
El trabajo de exploración es distinto, de esta manera, la información reunida en 
la fase de ejecución estaba obligada a un examen medible a través de su 
disposición directa para la representación de la postulación, por métodos para 
frecuencias y tasas y se exhibieron en presentaciones estructuradas de hechos y 
torta; además, esta información tenía su representación comparativa y 
comprensión del resultado.     
2.7. Aspectos éticos  
- Confidencialidad de los datos recopilados con la utilización del instrumento 
directo de examen de registros. 








Objetivo Nº 1. Identificar las características que presenta el proceso de 
impugnación de paternidad en el Distrito Judicial de San Martín, sede de Alto 
Amazonas, 2016-2018. 
Tabla 1 
Principio de interés superior del niño, proceso de impugnación de paternidad  
Fuente: Datos proporcionados por la oficina de estadística de la Corte superior de San Martin 
Figura 1. Principio de interés superior del niño, proceso de impugnación de 
paternidad. 
Fuente: Datos proporcionados por la oficina de estadística de la Corte superior de San Martin. 
Interpretación: Se observa que el 36.36% de los magistrados toma en cuenta el 
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Características 
  SiNo Total 
Nº % Nº % Nº % 
A.- Toma en cuenta el principio del interés 
superior del niño 











Fija asistencia alimentaria como medida de protección, proceso de impugnación de 
paternidad. 
Fuente: Datos proporcionados por la oficina de estadística de la Corte superior de San Martin 
Figura 2. Fija asistencia alimentaria como medida de protección, proceso de 
impugnación de paternidad. 
Fuente: Datos proporcionados por la oficina de estadística de la Corte superior de San Martin 
Interpretación: Se observa que el 100% de los magistrados no fija la asistencia 
alimentaria como medida de protección.  
 
Tabla 3 









      Si                    No Total 
Nº % Nº % Nº % 
A.-  Fija asistencia alimentaria   como 
medida de protección 




      Si                   No Total 
Nº % Nº % Nº % 
A.-  Fija otra medida en favor del 
menor 









Figura 3. Fija otra medida en favor del menor, proceso de impugnación de 
paternidad. 
Fuente: Datos proporcionados por la oficina de estadística de la Corte superior de San Martin. 
Interpretación: Se observa que solamente el 9.09% de los magistrados fija otra 
medida en favor del menor, mientras que el 90.91% no fija ninguna medida.   
 
Objetivo Nº 2. Explicar las características que tendrá la propuesta de inclusión 
de la asistencia alimentaria basada en el principio de interés superior del niño 
para los procesos de impugnación de paternidad. 
 
Tabla 4 
El principio de interés superior del niño, proceso de impugnación de paternidad 
 
 








      Si                   No Total 
Nº % Nº % Nº % 
A.- Toma en cuenta el principio del 
interés superior del niño 


















Figura 4. El principio de interés superior del niño, proceso de impugnación de 
paternidad  
Fuente: Datos proporcionados por la oficina de estadística de la Corte superior de San Martin. 
Interpretación: Se observa que el 100% de los magistrados toma en cuenta el 
principio del interés superior del niño.  
Tabla 5 












      Si                   No Total 
Nº % Nº % Nº % 
A.- Fija asistencia alimentaria   como 
medida de protección 









 Figura 5. Asistencia alimentaria como medida de protección, proceso de 
impugnación de paternidad. 
Fuente: Datos proporcionados por la oficina de estadística de la Corte superior de San Martin, Sede de 
Alto Amazonas. 
Interpretación: Se observa que el 100% de los magistrados fija la asistencia 
alimentaria como medida de protección.  
Tabla 6 
Brinda acceso a la justicia a la madre del menor en igualdad de condiciones, proceso 











      Si                   No Total 
Nº % Nº % Nº % 
A.-  Brinda acceso a la justicia a la madre 
del menor en igualdad de 
condiciones 











Figura 6. Brinda acceso a la justicia a la madre del menor en igualdad de condiciones 
en el proceso de impugnación de paternidad. 
 
Fuente: Datos proporcionados por la oficina de estadística de la Corte superior de San Martin, Sede de 
Alto Amazonas. 
Interpretación: Se observa que el 100% de los magistrados brinda acceso a la justicia 
a la madre del menor en igualdad de condiciones.   
Tabla 7 
Proscribe un trato discriminatorio del menor hasta el reconocimiento del padre 












      Si                   No Total 
Nº % Nº % Nº % 
A.-  Proscribe trato discriminatorio del menor 
hasta el reconocimiento del padre 
biológico 











Figura 7. Proscribe un trato discriminatorio del menor hasta el reconocimiento del 
padre biológico en el proceso de impugnación de paternidad. 
Fuente: Datos proporcionados por la oficina de estadística de la Corte superior de San Martin, Sede de 
Alto Amazonas. 
Interpretación: Se observa que el 100% de los magistrados proscribe un trato 
discriminatorio del menor hasta el reconocimiento del padre biológico.   
Tabla 8 












      Si                   No Total 
Nº % Nº % Nº % 
A.- Garantiza el desarrollo integral del 
menor 








Figura 8. Garantiza el desarrollo integral del menor en el proceso de impugnación 
de paternidad. 
Fuente: Datos proporcionados por la oficina de estadística de la Corte superior de San Martin, Sede de 
Alto Amazonas. 
Interpretación: Se observa que el 100% de los magistrados garantiza el desarrollo 
integral del menor.   
 
Objetivo 3. Validar la propuesta de inclusión de la asistencia alimentaria basada 




Propuesta de inclusión de la asistencia alimentaria basada en el principio de interés 





















A.-Especialista Nª 01 7 1 - - - 
B.-  Especialista Nº 02 7 - 1 - - 
C.- Especialista Nª 03 8 - - - - 












Figura 9. Propuesta de inclusión de la asistencia alimentaria basada en el principio 
de interés superior del niño para los procesos de impugnación de 
paternidad.  
Fuente: Datos obtenidos del cuestionario de valoración de la propuesta. 
 
Interpretación: Se observa que, según los especialistas, hay 22 buenas valoraciones 
(MA) según la propuesta, 01 con una valoración extremadamente adecuada (BA) y 01 


























Especialista N°01 Epecialista N° 02 EspecialistaN° 03
C1 C2 C3 C4 C5
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IV. DISCUSIÓN   
Los resultados muestran que la regla de los eventuales beneficios del joven como una 
de las cualidades introducidas por el proceso de desafío de paternidad en el Distrito 
Judicial de San Martín, la oficina central de Alto Amazonas, no es considerada por el 
63.64% de los administradores jurisdiccionales.  
Al respecto Sokolich (2013) llama la atención sobre que los administradores de capital 
tienen el compromiso de suscribir la línea hermenéutica del Tribunal Constitucional, 
ya que en el estándar de los eventuales beneficios del joven se obtiene ventaja sobre 
cualquier situación y que de esta manera corresponde a los administradores de capital 
en todas las ocasiones disfrazar el alcance de la regla del interés superior del niño y 
evaluarla como la razón de cada elección legal en la adolescencia. 
La autora comporta esta posición de exigir la aplicación del interés superior del niño a 
todos los operadores jurídicos que tienen entre sus competencias materias relacionadas 
con los menores, en consecuencia, la teoría y los antecedentes rechazan este alto 
porcentaje arrojado por los resultados, en donde los magistrados no aplican el bienestar 
del joven en las formas de desafío de paternidad. Los resultados muestran que la ayuda 
alimentaria como proporción del aseguramiento del niño en el proceso de debate de 
paternidad no es considerada por el 100% de los administradores jurisdiccionales.  
Al respecto Torres(2017) refiere que la asistencia alimentaria representa la normal 
prestación alimenticia, idónea para satisfacer las necesidades del menor y, por tanto, 
no solo para ofrecerle el mínimo sustento material para sobrevivir, sino para garantizar 
su condición social y económica del entorno familiar en el que ha venido creciendo, 
estos alimentos son otorgados por una cuestión ad necessitatem, el menor es quien 
necesita, independientemente de que exista un proceso judicial que le impida su 
concreción.  
La autora considera que el antecedente citado contradice los resultados obtenidos, por 
cuanto los operadores jurisdiccionales lejos de determinar una prestación o asistencia 
alimenticia en favor del menor, no lo fijan con lo cual ponen en riesgo la satisfacción 
de sus necesidades básicas y por ende su desarrollo integral.  
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En los resultados se observa que los operadores jurisdiccionales sobre la fijación de 
otra medida para el menor en el proceso de desafío de paternidad, el 90.91% no 
establece ninguna medida.   
Al respecto Sokolich (2013) alude a que en la práctica legítima solo los Principios de 
las ventajas inevitables del niño son reunidos y aplicados en su mayor parte por los 
directores de capital al elegir o resolver un desafío en el que se incorpora un joven, un 
joven o un joven, pasando por alto el uso de diferentes estándares y medidas que 
construyen la demostración de los privilegios del niño, las leyes sustantivas y los 
estándares generales de derecho. 
La autora hace suya este comentario, por cuanto si bien las decisiones del A quo deben 
partir de la aplicación del interés superior del niño, estas deben tener concordancia con 
otros principios como el acceso a la justicia, la no discriminación en aras de garantizar 
el desarrollo integral del menor.  
En los resultados se observa que se aplica la pauta de los eventuales beneficios del 
joven como una de las cualidades introducidas por la propuesta de recordar la ayuda 
alimentaria para las formas de desafío de paternidad en el Distrito Judicial de San 
Martín, campamento base del Alto Amazonas. por el 100% de los operadores 
jurisdiccionales.  
Al respecto Sokolich (2013) señala que el Principio del interés superior del niño 
comprende el Bloque de constitucionalidad del artículo 4 de la Constitución política 
del Estado, resumido en el artículo IX del Título preliminar del Código de niños, niñas 
y adolescentes, que sugiere la calidad incomparable de los privilegios de los jóvenes. 
lo que, es más, los jóvenes si surgiera un impacto con diferentes derechos o intereses; 
posteriormente, requiere que las opciones legales estén sujetas tanto en la estructura 
como en el fondo a los privilegios de los jóvenes y jóvenes contenidos en la 
Convención sobre los Derechos del Niño y en el Código de Niños y Adolescentes.   
La autora comparte la postura citada ut supra, en el sentido de que el proceso de 
impugnación de paternidad por su naturaleza implica una desprotección del menor 
respecto del padre legal que le había reconocido como hijo, en ese escenario la 
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propuesta de inclusión de la asistencia alimentaria en los procedimientos de desafío de 
paternidad es predecibles con la guía de los eventuales beneficios del niño. 
En los resultados se observa que la propuesta de inclusión de la asistencia alimentaria 
como medida de protección del menor en el proceso de impugnación de paternidad, es 
aplicado por el 100% de los operadores jurisdiccionales en sus resoluciones judiciales. 
Al respecto Rocha(2013) explica que los padres tienen la obligación de reaccionar a 
los requisitos de los menores, ya que no tienen límite en cuanto a la seguridad en sí 
mismos, son sustancialmente más indefensos, definitivamente no es un beneficiario 
independiente del cumplimiento de sus necesidades, sin embargo, a pesar de lo que 
podría esperarse, son dinámicos especialistas en elecciones que influyen en ellos y en 
todos los ejercicios de comunicación con los demás, por lo que es necesario considerar 
sus peticiones, hacerles partícipes de las decisiones que les afecten, y conseguir que 
tenga un rol más activo. 
La autora comparte esta postura, por cuanto la propuesta de inclusión de la asistencia 
alimentaria como medida de protección del menor en el proceso de impugnación de 
paternidad, se sustenta en una participación más activa del menor en el proceso judicial 
para que sea escuchado y pueda el mismo A quo constar las necesidades que tiene y la 
justificación que se hace de otórgale una asistencia alimentaria para garantizar su 
desarrollo integral.  
En los resultados se observa que una de las características de la propuesta de inclusión 
de la asistencia alimentaria basada en el principio de interés superior del niño para los 
procesos de impugnación de paternidad, es el acceso a la justicia de la madre del menor 
en igualdad de condiciones con un 100% de aplicación por los magistrados. 
Al respecto, Ramírez (2018) refiere que es un derecho del niño a acceder a una pensi6n 
alimenticia sustentado en el derecho de la regla del orgullo del individuo humano, 
posteriormente en un procedimiento de alimentación, la naturaleza del privilegio 
convocado en el interés por el arreglo de un caso particular como un modelo de control 
debe ser tendido esencialmente a garantizar el respeto por los privilegios de el niño, y 
como criterio de solución la cual debe ser en función de los más beneficioso para el 
menor.  
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La autora comparte esta postura ya que la propuesta de inclusión de la asistencia 
alimentaria como medida de protección del menor en el proceso de desafío de 
paternidad permite que exista un real acceso a la justicia del menor en un plano de 
igualdad de oportunidades  
En los resultados se observa que una de las características de la propuesta de inclusión 
de la asistencia alimentaria basada en la regla de los eventuales beneficios del niño 
para los formularios de desafío de paternidad, es la proscripción de un trato 
discriminatorio del menor hasta el reconocimiento del padre biológico con un 100% 
de aplicación por los magistrados. 
Al respecto Rocha (2013) explica que la no discriminación se encuadra en la exigencia 
de la igualdad, que sugiere estrategias dinámicas centradas en la satisfacción de 
razones explícitas de equidad y uniformidad, del mismo modo implica un compromiso 
para avanzar en actividades sólidas para la mejora de la equidad, sin embargo, no desde 
un nivel individual, sino que funciona como una orden para los expertos abiertos para 
expulsión de impedimentos para la satisfacción de la equidad en todos los individuos 
de la reunión familiar. 
Esta postura condice con la propuesta de inclusión de la asistencia alimentaria basada 
en el estándar del bienestar del joven en los procedimientos de debate de paternidad, 
en el sentido de que no se busca dar justicia o un trato igualitario a algún caso en 
especial, por el contrario, la asistencia alimentaria es una medida para aplicar a todos 
los menores sin discriminación alguna. 
En los resultados se observa que una de las características de la propuesta de inclusión 
de la asistencia alimentaria basada en la regla del bienestar del niño para los 
formularios de desafío de paternidad es garantizar el avance fundamental del niño. con 
un 100% de aplicación por los magistrados. 
Al respecto Miranda (2006) expone que los menores al no poder actuar por sí mismos, 
necesitan de la protección del Estado a través de sus leyes para garantizar la viabilidad 
de los derechos centrales, donde el entusiasmo del menor se convertirá en el modelo 
de control de la dinámica del A quo, cuando surja una disputa con diferentes intereses, 
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que debe resolverse ofreciendo la necesidad del entusiasmo del menor, para asegurar 
el avance indispensable de tu personaje. 
Esta postura condice con la propuesta de inclusión de la asistencia alimentaria basada 
en la directriz del bienestar del niño en los procedimientos de preguntas de paternidad, 
por cuanto no basta con fijar solamente una asistencia alimentaria, por el contrario, 
ello debe ser expresión de las posibilidades del padre legal, pero principalmente de las 




















5.1. La propuesta de inclusión de la asistencia alimentaria basada en el principio de 
interés superior del niño para los procesos de impugnación de paternidad, 
permitirá un acceso a la justicia, un trato no discriminatorio y el desarrollo 
integral del menor. 
5.2. Las características que presenta la forma de probar la paternidad es que no se 
aplique el estándar de los eventuales beneficios del niño, en un nivel de 36.36%, 
los jueces consideran la regla de los eventuales beneficios del niño, mientras que 
el restante 63.64% no lo toma en consideración.  
5.3. Las características que tiene la propuesta de inclusión de la asistencia alimentaria 
basada en la regla del bienestar del joven para las formas de desafío de 
paternidad, se ven que el 100% de los jueces consideran el estándar del bienestar 
del niño.  
5.4. Los expertos apoyan colectivamente la propuesta de incorporar ayuda 
alimentaria que depende de la guía de los eventuales beneficios del niño para los 
formularios de desafío de paternidad. Dado que la propuesta es una promesa 
mejor que el promedio para el tema de la prueba, ser sólido con la motivación 














6.1. Los administradores legítimos deben estar preparados en el uso de la propuesta 
para la incorporación de ayuda alimentaria que depende del estándar de los 
eventuales beneficios del menor para las formas de desafío de paternidad..  
 
6.2. A los fiscales del Poder judicial, a la defensoría del pueblo, la Demuna y demás 
instituciones familiares, trabajar de manera conjunta para garantizar el desarrollo 
integral del menor. 
 
6.3. A las autoridades del Poder judicial de San Martín realizar o convocar un pleno 
jurisdiccional en donde se debata y se implemente la propuesta de inclusión de 
la asistencia alimentaria basada en el principio de interés superior del niño para 
los procesos de impugnación de paternidad. 
 
6.4. Para los administradores legítimos, actualizar la capacidad de administración 
para el uso de la propuesta para la consideración de ayuda alimentaria que 
depende del estándar de los eventuales beneficios del niño para los formularios 























En el distrito judicial de San Martín, sede Alto Amazonas, se viene observando 
el incremento de los procesos de impugnación de paternidad, de 07 procesos 
judiciales el 2016 a 16 procesos judiciales en el 2018 y paralelamente, los 
procesos de filiación se han incrementado de 62 procesos judiciales en el 2016 a 
80 procesos judiciales en el 2018; este incremento en los procesos de 
impugnación de paternidad obedece a que el padre legal se entera de que el niño 
que había reconocido como suyo no es su hijo, siendo la prueba de ADN el 
medio para demostrar la verdad biológica, como consecuencia de ello, se 
desentienda de la asistencia alimentaria del menor, dejándolo en un estado de 
abandono físico, afectivo, recreativo y económico, que pone en grave riesgo su 
desarrollo integral y contraviene abiertamente la razón de ser del principio del 
interés superior del niño. Ante escenario, la madre del menor no le queda otro 
camino que el iniciar un proceso judicial de filiación, para que asuma sus 
obligaciones legales el verdadero padre biológico del menor, pero en ese ínterin, 
se evidencia un periodo de tiempo, que se inicia cuando la sentencia de 
impugnación de paternidad ha quedado consentida o firme y termina cuando la 
sentencia de filiación del verdadero padre biológico ha quedado consentida o 
firme, en que el menor queda totalmente desamparado, vulnerándose 
abiertamente el principio del interés superior del niño por cuanto no se dicta 
ninguna medida de protección al menor como es la asistencia alimentaria. 
Esta realidad problemática presenta limitaciones de naturaleza temporal, debido 
a que la falta de personal judicial se traduce en aumento de la carga procesal y 
por ende el proceso de impugnación de paternidad que puede demorar un año en 
la práctica judicial puede llegar a tres años.      
Para atender esta coyuntura, es que la propuesta se centra en incluir la asistencia 
alimentaria en los procesos de impugnación de paternidad en el Distrito Judicial 
de San Martín, sede de Alto Amazonas, como medida de protección del menor; 
La proposición depende de los eventuales beneficios del niño como un derecho, 
una regla y un estándar de metodología a ser considerado esencialmente en las 
medidas que afectan sus derechos. 
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7.3. Objetivos y/o propósito 
Objetivo general  
Inclusión de la asistencia alimentaria como medida de protección del menor en 
los procesos de impugnación de paternidad. 
Objetivos específicos  
i) Brindar un acceso a la justicia a la madre del menor en igualdad de 
condiciones. 
ii) Proscribir un trato discriminatorio del menor hasta el reconocimiento del 
padre biológico. 
ii) Garantizar el desarrollo integral del menor. 
7.4. Teorías 
La teoría de la propuesta depende de la pauta de los eventuales beneficios del 
niño encapsulados en la Convención sobre los Derechos del Niño, que percibe 
que los niños son personas con la opción de una mejora física, mental y social 
completa, para el avance amistoso de su carácter, dentro de la familia, en una 
situación de alegría, amor y comprensión, en ese marco de la Convención sobre 
los Derechos del Niño regula en su artículo exhorta a los Estados miembros que 
a través de sus normatividad, instituciones públicas y los operadores 
jurisdiccionales atiendan en cualquier medida que asuman, el interés superior del 
niño para asegurar su protección y bienestar. 
También lo ubicamos en la Observación general Nº 14 del 24 de mayo de 2013 
del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que presenta la 
importancia para los establecimientos de asistencia gubernamentales abiertos o 
privados, salas de audiencias, especialistas autorizados, organismos 
administrativos que todas las opciones y medidas identificaron con el joven, sea 
una consideración primordial; asimismo, refiere que la protección integral del 
menor acorde con el interés superior del niño implica escucharlo, respetar su 
identidad, su salud, educación y en especial preservar su entorno familiar. 
En el plano nacional han sido refrendados por la Constitución Política en su 
artículo 2 numeral 1 al tiempo que expresa que el individuo tiene la opción de la 
vida, el carácter, el bien, la clarividencia y la rectitud física y su libre avance y 
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prosperidad.; por ende, se les reconoce como iguales y gozan de los derechos 
fundamentales como cualquier otro sujeto de derecho; siendo que al ser personas 
que todavía están en pleno desarrollo de su madurez biopsicológica deben ser 
pasibles de una protección adicional acorde con la directriz de los eventuales 
beneficios del joven; lo que demuestra que el Estado, a través de sus 
organizaciones, debe pensar en el estándar de los eventuales beneficios del niño 
cuando tome alguna medida respecto a él. 
Finalmente, se tiene la Ley N° 30466 del 17 de junio del 2016 “Ley que establece 
parámetros y garantías procesales para el pensamiento esencial de los beneficios 
eventuales del niño ", que expresa que los beneficios eventuales del niño es un 
derecho, una regla y un estándar de técnica que le da al niño la opción de ser 
considerado en cierto modo su bienestar en medidas que afectan sus derechos, 
estableciendo en su artículo 3 los parámetros a valorar como su carácter 
universal, indivisible, interdependiente, el de  protección, entre otros. 
En la doctrina también se encuentra sustento hacia el comienzo de los beneficios 
eventuales del joven, teniendo en cuenta que la ayuda alimentaria como 
proporción de la seguridad del niño en un procedimiento legal de desafío de 
paternidad es una verdadera articulación del bienestar del niño, en este momento 
Lobato, K. (2016) acota: “Que los procesos judiciales deben contar con un marco 
normativo que brinde las garantías necesarias que viabilicen la concreción del 
interés superior del niño, en donde una de las garantías es el plazo razonable, 
asimismo, es dable dar prioridad a los procesos que están relacionados con los 
menores para que sean resueltos en el menor tiempo posible”.  (p. 118) 
De otro lado, la asistencia alimentaria como la articulación certificable de los 
eventuales beneficios del joven garantiza la seguridad necesaria del niño en ese 
sentido, Flores, G. Además, Rodríguez, S. (2017) llama la atención sobre: "El 
estándar de los eventuales beneficios del niño obliga a Estado y sociedad para 
percibir los derechos de las personas e incluye tomar todas las medidas 
importantes para lograr la seguridad indispensable de sus privilegios”. (p. 33) 
Por su parte Aguilar, B. (2010) expresa: “Este principio implica que cualquier 
medida judicial y/o política del Estado, o la dación de normas jurídicas deben 
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darse y aplicarse de forma preferente en favor del niño, para garantizar su 
protección y desarrollo integral”. (p. 218) 
Finalmente, Cabanillas, G. (2014) explica: “Este principio a nivel normativo 
supone que la elaboración, interpretación y aplicación de las normas jurídicas 
relacionadas con los menores debe ser siempre acorde a lo más favorable para 
ellos; y las políticas públicas que asume el Estado se orientan a garantizar el 
desarrollo integral del menor”. (p. 105) 
7.5. Fundamentación 
Filosófica, la propuesta es importante porque se orienta a otorgar una asistencia 
alimentaria al menor que ha quedado desamparado con la sentencia firme de 
impugnación de paternidad. 
Epistemológica, la coyuntura problemática, es genuina al estar materializada en 
la incidencia judicial de los procesos de impugnación de paternidad, por ende, 
con esta realidad se busca llenar el vacío legal que no dispone asistencia 
alimentaria al menor como medida de protección.  
Sociológica, la propuesta se enfoca en proteger a los menores que han quedado 
desamparado con la sentencia firme de impugnación de paternidad. 
Axiológica, la propuesta influirá en la sensibilidad y respeto como valores de la 
persona humana, al generar consideración y empatía para entender el sufrimiento 
del menor que queda desprotegido ante una sentencia firme de impugnación de 
paternidad.  
Psicológica, la propuesta influirá de manera positiva en su comportamiento, en 
la forma de pensar y sentir dentro de su núcleo familiar y en su interrelación con 
las demás personas. 
Pedagógica, la propuesta generara una mejor predisposición para el aprendizaje 
académico del menor ya que contara con un desarrollo integral gracias a la 




 Estándar de los eventuales beneficios del joven que deben ganar en el 
procedimiento legal de impugnación de paternidad, para optar por la inclusión 
de la asistencia alimentaria como medida de protección del menor en aras de 
garantizar la protección integral del menor. En consonancia con el interés 
superior del niño toma medidas más pertinentes para el menor bienestar del 
menor por encima de la pericia biológica.  
 Asistencia a la mujer-madre: Como aspecto personal, la condición de mujer 
y como sistema de información la alta tasa de madres solteras, son factores 
preponderantes, para el estudio de la situación de desamparo del menor como 
consecuencia de una sentencia firme de impugnación de paternidad.   
 Igualdad de oportunidades: La propuesta busca garantizar la igualdad ante la 
ley de la madre y del menor en el proceso de impugnación de paternidad, para 
lo cual es imperante la tutela judicial efectiva mediante el acceso a la justicia 
en su pretensión.     
7.7. Principios 
Estándar de los eventuales beneficios del joven que deben ganar en el 
procedimiento legal de impugnación de paternidad, el desarrollo integral del 
menor.  
Justicia Social, que evita que el Estado a través de sus instituciones y marco 
normativo materialice la desigualdad o discriminación de los menores que son 
desamparados vía una sentencia de impugnación de paternidad, de acceder a una 
asistencia alimentaria. 
7.8. Características 
Integral, porque se orienta a garantizar el desarrollo integral del menor 
desamparado.  
Igualitaria, porque no permite que se discrimine de la asistencia alimentaria al 
menor desamparado.  
Tutelar, porque permite que el menor que quede desamparado por sentencia 
firme de impugnación de paternidad, pueda acceder a la justicia y no ser objeto 
de discriminación.   
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7.9. Contenidos 
La propuesta se va a desarrollar en base a la coyuntura que padece el menor 
frente a una sentencia firme de impugnación de paternidad; formaran parte de 
esta propuesta la investigadora y el presidente de la Corte Superior de San Martin 
para su aplicación.  
La propuesta para lo cual se redactará un formato de sentencia que sirva de 
modelo, en donde se considera la asistencia alimentaria como medida de 
protección; la otra fase de aplicación de la medida de protección de asistencia 
alimentaria se realizará por los magistrados de la sede Alto amazonas en sus 
respectivos juzgados; Además, un tercer período de evaluación de sus resultados 
que será responsable de la administración de la Corte Superior de Justicia de San 
Martín en un esfuerzo conjunto con el examinador. 
Entre sus contenidos a desarrollar se tiene el deber de asistencia alimentaria en 
favor del menor alimentista, el principio del interés superior del niño como 
parámetro para la adopción de medidas en favor del menor alimentista, y el 
proceso judicial de impugnación de paternidad. 
La coordinación con el presidente de la Corte Superior de San Martin para su 
aplicación, y la cooperación con la oficina de estadística para la obtención de los 
datos de su aplicación. 
Como estrategias para la implementación se recurrió al asesoramiento de un 
especialista que tiene experiencia en la materia y se dictara un seminario a los 
jueces para que se concienticen con la propuesta.    
7.10. Evaluación 
La propuesta de inclusión de la asistencia alimentaria como medida de la 
seguridad del menor en los procedimientos de desafío de paternidad se aprobará 
a través de la evaluación de 5 jueces magistrales, que caracterizarán si la 
propuesta modelo creada es factible, puede ejecutarse y aplicarse. 
7.11. Vigencia 
La propuesta de inclusión de la asistencia alimentaria como medida de 
protección del menor en los procesos de impugnación de paternidad durará dos 
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años que es el periodo que tiene el presidente de la Corte Superior de San Martin, 
asimismo se realizaran semestralmente evaluaciones a los magistrados para 
conocer como lo vienen aplicando, y de ser el caso hacer los correctivos 
necesarios para garantizar su eficiencia y eficacia. 
7.12. Retos 
La propuesta de la inclusión de la asistencia alimentaria como medida de 
protección del menor en los procesos de impugnación de paternidad, tiene como 
retos convencer y coordinar con el presidente de la corte superior de justicia de 
San Martín la realización de un plenario judicial nacional, donde se debata la 
propuesta y luego de ser aprobada por el plenario, se recomiende su aplicación 
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Matriz de Consistencia 
Título: Propuesta de inclusión de asistencia alimentaria basada en el principio del interés superior del niño en los procesos de impugnación de paternidad en el distrito judicial de San Martín, sede de Alto Amazonas, 
2016-2018. 
 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos  
Problema general 
¿De qué manera la propuesta de inclusión de la asistencia 
alimentaria basada en el principio de interés superior del niño, 
será beneficioso en los procesos de impugnación de 




i)¿Que característica presenta el proceso de impugnación de 
paternidad en el Distrito Judicial de San Martín, sede de 
Alto Amazonas, 2016-2018? 
ii)¿Qué características tendrá la propuesta de inclusión de la 
asistencia alimentaria basada en el principio de interés 
superior del niño para los procesos de impugnación de 
paternidad? 
iii)¿Cuál es el resultado de la validación de la propuesta de 
inclusión de la asistencia   alimentaria basada en el 
principio de interés superior del niño para los procesos 
de impugnación de paternidad? 
Objetivo general 
Diseñar una propuesta de inclusión de la asistencia alimentaria basada en el 
principio de interés superior del niño para los procesos de impugnación de 




i) Identificar las características que presenta el proceso de impugnación de 
paternidad en el Distrito Judicial de San Martín, sede de Alto Amazonas, 
2016-2018. 
ii)Explicar las características que tendrá la propuesta de inclusión de la 
asistencia alimentaria basada en el principio de interés superior del niño para 
los procesos de impugnación de paternidad. 
iii) Validar la propuesta de inclusión de la asistencia alimentaria basada en 
el principio de interés superior del niño para los procesos de impugnación 
de paternidad. 
Hipótesis general 
La propuesta de inclusión de la asistencia alimentaria basada en 
el principio de interés superior del niño mejorará los procesos 
de impugnación de paternidad en el Distrito Judicial de San 
Martín, sede de Alto Amazonas, 2016-2018.   
 
Hipótesis específicas  
El proceso de impugnación de paternidad en el Distrito Judicial 
de San Martín, sede de Alto Amazonas, 2016-2018 presenta 
como característica la de no considerar el principio del interés 
superior del niño.  
La propuesta de inclusión de la asistencia alimentaria basada 
en el principio de interés superior del niño para los procesos de 
impugnación de paternidad tiene como características el 
considerar el principio del interés superior del niño.  
La validación de la propuesta de inclusión de la asistencia   
alimentaria basada en el principio de interés superior del niño 
para los procesos de impugnación de paternidad es de manera 










-Guía de análisis documental  
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
Descriptivo propositivo Población  
Está constituida por 22 expedientes judiciales tramitados por demandas de 
impugnación de paternidad ante los dos juzgados mixtos del distrito judicial 
de San Martín, sede de Alto Amazonas, periodo 2016-2018. 
 
Muestra 
Por ser una población pequeña, la muestra de estudio estuvo constituida por 
la totalidad de la misma: (22) expedientes judiciales tramitadas por 
demandas de impugnación de paternidad ante los dos juzgados mixtos del 
distrito judicial de San Martín, sede de Alto Amazonas, periodo 2016-2018. 
Variables Dimensiones  
V1 
La asistencia alimentaria 
basada en el principio de 



















Instrumentos de recolección de Datos 
GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
 
-Distrito Judicial: …………………………………………………………………………. 
-Materia: …………………………………………………………………………………… 
-Juzgado: …………………………………………………………………………………… 
-Nº Expediente: …………………………………………………………………………….. 
-Demandante: ………………………………………………………………………............. 
-Demandado: ……………………………………………………………………………….. 
a.- Relación parental: ………………………………………………………...................... 
b.- Grado de relación parental: 
………………………………………………………….. 




-Medios probatorios: ………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
-Aportes jurídicos:  
Sujetos procesales Aportes jurídicos Comentario 
Demandante   
Demandado   


































Validación de la propuesta 
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